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ABSTRACT 
 
Eda Surya Bagas Prakoso. K2213022. A CONTENT ANALYSIS ON THE 
COMPATIBILITY OF SCIENTIFIC APPROACH IN “BAHASA INGGRIS 
KELAS X SMA/MA/SMK/MAK” AN ENGLISH TEXTBOOK FOR THE 
TENTH GRADE STUDENTS OF SENIOR HIGHSCHOOL. Thesis, 
Surakarta: Teacher Training and Eduaction Faculty, Sebelas Maret University, 
2017. 
This research is aimed to: (1) investigate the extent the textbook “Bahasa 
Inggris Kelas X SMA/MA/SMK/MAK” potentially facilitates the implementation 
of scientific approach based on Curriculum 2013. (2) investigate the expected 
roles of teacher and students in teaching and learning process according to the 
textbook “Bahasa Inggris Kelas X SMA/MA/SMK/MAK”. The government 
published the textbook to support the implementation of the curriculum 2013. 
Therefore, the textbook needs to be evaluated whether it is compatible or not to 
support the implementation of curriculum 2013.   
The research uses descriptive qualitative method, which refers to content 
analysis or documentary analysis. Descriptive qualitative research is a study used 
to describe and answer the matters of a phenomenon or event which happens in 
the present time.  
The result of the research shows that (1) the textbook provides activities 
that agree with all of the scientific approach stages consisting of observing, 
questioning, experimenting, associating, and communicating. The scores of the 
compatibility of the textbook with scientific approach of curriculum 2013 make a 
total of 85%. (2) the textbook expects that students function as active learners and 
the teacher as a supervisor.  
With total score of 85% the textbook is categorized as a very good 
textbook which can facilitate the implementation of scientific approach and the 
textbook expects students function as active learners and the teacher as a 
supervisor. However, eventhough the textbook is categorized as a very good 
textbook, it should always be used wisely as an instrument to help teachers, not as 
a guidance in teaching. The textbook should be evaluated in such period of time 
constantly. 
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ABSTRAK 
Eda Surya Bagas Prakoso. K2213022. A CONTENT ANALYSIS ON THE 
COMPATIBILITY OF SCIENTIFIC APPROACH IN “BAHASA INGGRIS 
KELAS X SMA/MA/SMK/MAK” AN ENGLISH TEXTBOOK FOR THE 
TENTH GRADE STUDENTS OF SENIOR HIGHSCHOOL. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, 
2017. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui sampai dimana potensi dari 
buku pelajaran “Bahasa Inggris Kelas X SMA/MA/SMK/MAK” untuk 
memfasilitasi pelaksanaan dari pendekatan saintifik yang berdasar pada kurikulum 
2013. (2) mengetahui peran yang diharapkan dari guru dan siswa pada proses 
pembelajaran berdasarkan buku pelajaran “Bahasa Inggris Kelas X 
SMA/MA/SMK/MAK”. Pemerintah menerbitkan buku pelajaran tersebut untuk 
membantu pelaksanaan kurikulum 2013. Oleh karena itu buku tersebut perlu 
dievaluasi apakah buku tersebut sesuai untuk membantu pelaksanaan kurikulum 
2013. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang mengacu 
pada analisis isi atau analisis dokumen. Metode kualitatif deskriptif adalah suatu 
penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan menjawab permasalahan-
permasalahan dari suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi saat ini. 
Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa (1) buku pelajaran yang 
dianalisis memiliki kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan semua 
langkah-langkah dari pendekatan saintifik yaitu mengamati (observing), menanya 
(questioning), mengeksplorasi (experimenting), mengasosiasi (associating), dan 
mengkomunikasikan (communicating). Nilai kesesuaian buku pelajaran terhadap 
pendekatan saintifik kurikulum 2013 mencapai nilai 85%. (2) buku pelajaran ini 
menekankan bahwa sebaiknya siswa berperan sebagai pembelajar yang aktif dan 
guru sebagai seorang supervisor.  
Dengan total nilai mencapai 85% buku tersebut dikategorikan sangat 
bagus yang bisa memfasilitasi pelaksanaan dari pendekatan saintifik dan buku 
pelajaran ini menekankan bahwa sebaiknya siswa berperan sebagai pembelajar 
yang aktif dan guru sebagai seorang supervisor. Akan tetapi, walaupun buku ini 
dikategorikan sangat bagus, buku tersebut harus digunakan dengan bijak hanya 
sebagai sebuah alat untuk membantu guru, bukan sebagai pedoman dalam 
mengajar. Buku pelajaran tersebut sebaiknya dievaluasi dalam kurun waktu 
tertentu secara terus menerus. 
 
Kata kunci: analisis isi, buku pelajaran, pendekatan saintifik 
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MOTTO 
 
 
 
“Verily, in every difficulty, there is relief. Verily, in every difficulty, there is 
relief” 
(QS. Al-Insyirah, 5-6) 
 
 
Have faith. 
(Researcher) 
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